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O bullying é um fenómeno social grave que afecta milhões de funcionários em todo o mundo, 
desafia as relações humanas e traz inúmeras consequências para os colaboradores e 
organizações (e.g., Hoel, Faragher & Cooper, 2004). Assim, o propósito do presente estudo foi 
examinar as relações simultâneas entre bullying no local de trabalho (i.e., intimidação, exlusão, 
qualidade/sobrecarga de trabalho e subvalorização do trabalho), a motivação (i.e., amotivação, 
regulação extrínseca social, regulação extrínseca material, regulação introjetada, regulação 
identificada e regulação intrínseca) e a intenção de turnover. Participaram neste estudo 223 
colaboradores pertencentes ao distrito do Porto (n homens = 85; n mulheres = 135) com idades 
compreendidas entre os 18 e os 57 anos (M = 31.95, DP = 9.07). Os resultados das análises dos 
dados mostraram que a exposição a comportamentos de bullying estão associados a níveis 
elevados de intenção de turnover, e de amotivação e motivação extrínseca social, mas 
relacionada negativamente com a regulação de comportamentos mais autónomos, tais como a 
regulação intrínseca. Por outro lado, verificou-se também que a regulação identificada e 
intrínseca associa-se negativamente às intenções de turnover. Finalmente, foram discutidas as 
implicações dos resultados em termos de investigação futura e no desenvolvimento de 
programas de intervenção de bullying no local de trabalho assim como medidas que promovam
a motivação dos colaboradores e a sua retenção. 
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